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CONTEMPORARY MUSIC WEEK 
Monday, May 1, 1972- Concert Class 
Le Calendrier du Petit Berger No. ll ••••••• G. Mlgot 
Six Roumanian Dancea •••••••••••••••••••••• B. Bartok 
DEBORAH McCORMICK, PlANO 
Prelude No. 1*····••••••••••••••••••••••• R. Beaver 
LINDA BOWDEN, PIANO 
Prelude No . l •••••••••••••••••••••••• H. Villa-Lobos 
-t.AWRENCE MARDIS, GUITAR 
Style Studies No.'s 12 and 21 ••••••••••• J. Bergame 
LOCKE NUTTALL, KEYBOARD PERCUSSION 
Suite No. 1*··•••••••••••••••••••••••• P. Schroeder 
I. Morning Sunrise 
II. Noontime Sun 
III. Evening Shadawa 
PATRICIA SCHROEDER, PIANO 
Sa~te for ~o Violins*·•••••••••••••••• c. Portscha 
I. Invention 
II. Andante 
III. :t-tarch 
CA'rnY PORTSCHE and COLLEEN PUTERBAUGH, VIOLINS 
Minuet ••••••••••••••••••••••••••••••• s. Prokofieff 
EVA ENGEBRETSEN, PIANO 
Noctut~e •••••••••••••••••••••••••••••••••• s. Barber 
MARSHA LAMBERT, PIANO 
Improvisation •••••••••••••••••••••••• D. Kabalevaky 
CATHERINE CROW, VIOLIN 
Fission ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M. Lang 
GARY P. KAUTENBURG and LOCKE NUTTALL, 
KEYBOARD PERCUSSION 
*Premiere Performance 
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